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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Осуществление рыночных преобразований потребовало конкретного пе-
ресмотра ряда важнейших теоретических положений отечественной финан-
совой науки, которые находят отражение в современной учебной литературе. 
В последнее время практически все денежные отношения в обществе стали при-
числяться к финансам. В качестве примеров в данном курсе анализируются 
финансово-кредитные системы отдельных зарубежных стран, таких как США, 
Япония, Франция, и Германия. Эти страны являются наиболее развитыми в эко-
номическом отношении; в них сложились наиболее устойчивые и развитые фи-
нансово-кредитные отношения. В то же время каждая из них имеет свои особен-
ности. Все это дает основание для их индивидуального изучения. 
Особое внимание уделено построению финансово-кредитной системы 
в странах Восточной Европы, с которыми Республику Беларусь связывают 
тесные финансовые отношения. Учитывая, что в экономической деятельно-
сти участвуют, как организации, так и граждане, рассмотрены вопросы уча-
стия в формировании финансовой и банковской системы и организаций, и 
физических лиц.  
Рыночные механизмы затрагивают процесс реформирования фи-
нансово-кредитных систем. Начатое в середине 80-х годов прошлого ве-
ка реформирование продолжается во всех странах. В Республике Беларусь 
также идет реформирование финансово-кредитной системы, поэтому опыт 
зарубежных стран весьма поучителен. 
Целью курса «Финансово-кредитные системы зарубежных стран» яв-
ляется усвоение студентами основ организации финансовых и банковских 
систем зарубежных стран. 
Задачами курса «Финансово-кредитные системы зарубежных стран» 
являются: 
- ознакомление студентов с финансовыми и банковскими системами 
зарубежных стран; 
- формирование умений и навыков ориентироваться в существующих 
проблемах функционирования финансовых и банковских систем зарубежных 
стран; 
- усвоение материала, касающегося бюджетного планирования взаимо-
отношений бюджетов различных уровней; 
- анализ финансовых и банковских систем различных государств, опре-
деление их преимуществ, слабых и сильных сторон; 
Материал курса «Финансово-кредитные системы зарубежных стран» 
базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, 
как «Международные экономические отношения», «Экономическая теория», 
«Теория финансов». 
В результате изучения курса: 
Студент должен знать: 
- законы и нормативные документы по организации бюджетного про-
 цесса и налогообложению; 
- бюджетное устройство и бюджетную систему. 
Студент должен уметь: 
- сопоставлять и выявлять различия между рыночной моделью систем 
и развивающейся отечественной моделью; 
- анализировать действия базовых экономических закономерностей на 
международном уровне и оценивать их специфическое проявление в отдель-
ных странах. 
Студент должен владеть: 
- теоретическими и практическими знаниями в вопросах организации и 
функционирования бюджетных систем зарубежных стран. 
Дисциплина по выбору студентов «Финансово-кредитные системы за-
рубежных стран» изучается студентами 2 курса специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит». Общее количество часов - 138; аудиторное количество  
часов – 72; из них: лекции  - 28; практические занятия – 32, самостоятельная 






















ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

















РАЗДЕЛ 1 Понятие и элементы финансово-кредитных систем зарубежных стран 
1.1 Финансово-кредитная систе-
ма: сущность и содержание 
- - - - 2 2 
1.2 Денежная и валютная систе-
мы государства 
      
1.3 Бюджетная и налоговая си-
стемы государства 
- - - - 2 2 
РАЗДЕЛ 2 Финансово-кредитные системы унитарных государств 
2.1 Финансово-кредитная систе-
ма Франции 
      
2.2 Финансово-кредитная систе-
ма Японии 
      
2.3 Финансово-кредитная систе-
ма Италии 
      
2.4 Финансово-кредитная систе-
ма Великобритании 
      
РАЗДЕЛ 3 Финансово-кредитные системы федеративных государств 
3.1 Финансово-кредитная систе-
ма США 
      
3.2 Финансово-кредитная систе-
ма Канады 
      
3.3 Финансово-кредитная систе-
ма Германии 
      
 Всего часов 28 30 - - 12 72 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1  ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 
Тема 1.1  ФИНАСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Понятие финансовой системы и ее структуры. Две сферы финансовых 
отношений. Характеристика основных элементов финансовой системы: госу-
дарственный бюджет; местные финансы; специальные внебюджетные фон-
ды; финансы государственных предприятий. Финансовая система государ-
ства.  
Понятие кредитной системы и ее структура. Особенности современных 
кредитных систем зарубежных стран. Характеристика банковской системы 
зарубежных стран. 
Модели построения банковской системы. Центральный банк, как пер-
вый уровень кредитной системы. Роль коммерческих банков в экономике. 
Особенности функционирования специализированных кредитно-финансовых 
институтов 
 
Тема 1.2 ДЕНЕЖНАЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 
 
Денежная система и функции денег. Принципы организации денежных 
систем. Сферы денежного обращения: наличная и безналичная. характери-
стика систем металлического обращения и системы бумажно-кредитного об-
ращения. 
Валютная система и ее элементы. Валюта: ее значение, классификация 
валют. Административный и рыночный механизм курсообразования. Валют-
ный контроль, его цели и требования. Валютные системы и их характеристи-
ка. 
 
Тема 1.3 БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 
 
Бюджетное устройство. Экономическое содержание доходов бюджета. 
Основные методы, используемые органами государственной власти для об-
разования бюджетных доходов: налоги, займы, эмиссия денег. Сущность 
расходов государственного бюджета и их классификация. Структура расхо-
дов государственного бюджета. Основные виды классификации расходов: 
министеральная, предметная, экономическая и смешанная. Бюджетный де-
фицит: его экономические и социальные последствия. Составление проекта 
бюджета: объем бюджета; налоговая и денежно-кредитная система на пред-
стоящий год; основные направления использования средств и методы покры-
тия дефицита бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджета. Понятие 
«бюджетная инициатива». Исполнение бюджета. Кассовое исполнение бюд-
жета и принцип единства кассы.  
 Место налогового права в системе финансового законодательства раз-
витых стран. Общая характеристика налогов на основные категории. Основы 
организации международного налогообложения. Правовые аспекты налого-
вого регулирования в зарубежных странах. Налоговая система и принципы ее 
построения. Критерии эффективности налогов. Принципы построения опти-
мальной налоговой системы: невосполнимые потери от налогов; случай сжи-
гания налогов;  налоговые ставки и налоговые поступления; налоговая амни-
стия. Фискальные правила. Международное налоговое планирование. сущ-
ность фискальной политики. Основные средства осуществления бюджетно-
налоговой политики. Виды фискальной политики: дискреционная и автома-
тическая. Характеристика кейнсианской неоклассической модели фискаль-
ной политики. Формы и методы бюджетного регулирования экономики: 
налоги и налоговый льготы; прямое бюджетное финансирование государ-
ственных  программ; субсидирование некоторых отраслей, предприятий. 
Формы налогового регулирования экономики на макро- и микро-уровнях в 
развитых зарубежных странах. Методы налогового регулирования экономики 
на макро- и микро-уровнях в  развитых странах. 
 
РАЗДЕЛ 2 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ УНИТАРНЫХ 
ГОСУДАРСТВ 
 
ТЕМА 2.1 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 
 
Макроэкономическое положение Франции: краткая характеристика. 
Становление денежно-кредитной системы Франции. Кредитная система 
Франции: структура и краткая характеристика звеньев. Банк Франции: струк-
тура и функции. Банковские учреждения Франции: структура и функции. 
Специальные кредитно-финансовые учреждения Франции: виды и функции. 
Органы банковского надзора во Франции: виды и функции.  Бюджетное 
устройство во Франции и его особенности. Бюджетный процесс во Франции. 
Центральный бюджет Франции: структура и основные статьи доходов и рас-
ходов. Местные бюджеты во Франции: : структура и основные статьи дохо-
дов и расходов. Государственные специальные фонды во Франции: виды и 
назначение. Государственные предприятия во Франции: отраслевая принад-
лежность и порядок финансирования. Налоговая система Франции, ее осо-
бенности и структура. 
Налоги на потребление во Франции, их виды и характеристика. Налоги 
на доходы во Франции, их виды и характеристика. Налоги на  капитал во 
Франции, их виды и характеристика. Местные налоги во Франции:, их виды 
и характеристика. 
 
ТЕМА 2.2 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ 
 
Экономика Японии на рубеже веков: краткая характеристика. Эволю-
ция денежно-кредитной системы Японии. Кредитная система Японии, крат-
кая характеристика ее звеньев. Банк Японии: организационная структура и 
 функции. Коммерческие банки Японии, их виды и функции. Кредитно-
финансовые учреждения Японии: виды и функции. Финансовая система 
Японии, краткая характеристика ее звеньев. Государственный бюджет Япо-
нии: основные статьи доходов и расходов. Бюджетное устройство в Японии. 
Бюджетный процесс в Японии. Бюджеты местных органов власти (префек-
тур) в Японии: основные  статьи доходов и расходов. Государственные спе-
циальные фонды в Японии: назначение, виды и характеристика. Особенности 
финансов государственных предприятий в Японии. Налоговая система Япо-
нии. Подоходный налог с юридических и физических лиц в Японии: основ-
ные элементы налогов, их роль в формировании бюджетов. Налоги на иму-
щество в Японии: основные элементы налогов, их роль в формировании 
бюджетов. Косвенные налоги в Японии: виды, основные элементы, роль в 
формировании бюджетов. Местные налоги в Японии: виды, основные эле-
менты, роль в формировании бюджетов. 
 
Тема 2.3 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ИТАЛИИ 
 
Макроэкономическое положение Италии: краткая характеристика. 
Становление денежно-кредитной системы Италии. Кредитная система Ита-
лии: структура и краткая характеристика звеньев. Банк Италии: структура и 
функции. Банковские учреждения Италии: структура и функции. Бюджетно-
налоговая система Италии. Структура и характеристика элементов бюджет-
ной системы. Бюджетный процесс в Италии. Особенности налоговой систе-
мы Италии. Организация  взимания налогов. Прямые налоги. Косвенные 
налоги. Экономические условия, определяющие структуру налогов. 
 
Тема 2.4 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Особенности экономического развития Великобритании на современ-
ном этапе. Основы формирования денежной системы Великобритании. Кре-
дитная система Великобритании, краткая характеристика ее звеньев. 
Банк Англии, его цели и функции. Депозитные банковские учреждения 
Великобритании: виды и функции. Торговые банки, банки Содружества, 
учетные дома, иностранные и консорциальные банки в Великобритании и их 
роль в ее развитии. Небанковские специальные кредитно-финансовые инсти-
туты Великобритании: виды и функции. Финансовая система Великобрита-
нии, краткая характеристика ее звеньев. Государственный бюджет Велико-
британии: структура доходов и расходов. Бюджетный процесс в Великобри-
тании. Местные бюджеты в Великобритании: основные статьи доходов и 
расходов. Система межбюджетного выравнивания в Великобритании. госу-
дарственные специальные фонды и государственные предприятия в Велико-
британии. Налоговая система Великобритании. Прямые налоги в системе 
налогообложения в Великобритании: виды и характеристика. Косвенные 
налоги в Великобритании: виды и характеристика. Местные налоги в Вели-
кобритании: виды и характеристика. 
 
 РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Тема 3.1 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА США 
 
Современное состояние экономики США: краткая характеристика. 
Бюджетное устройство США. Бюджетный процесс в США. Налоговая систе-
ма в США. Местные налоги в США. Кредитная система США: структура и 
краткая характеристика ее звеньев. Система банковских и других финансово-
кредитных учреждений США. Основные этапы формирования денежно-
кредитной системы США. Федеральная резервная система США: структура и 
функции. Федеральный бюджет в США: структура доходной и расходной ча-
стей. Бюджеты штатов и местных органов в США. Государственные специ-
альные фонды в США: виды, назначение, источники формирования. феде-
ральные налоги в США: виды, основные элементы, роль в формировании 
бюджета. Местные налоги в США: виды, основные элементы, роль в форми-
ровании бюджета. Организация налоговой службы в США. 
 
Тема 3.2 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА КАНАДЫ 
 
Современное состояние экономики Канады. Денежная и кредитная си-
стемы Канады. Этапы становления финансово-кредитной системы Канады. 
Банк Канады. Система кредитно-финансовых учреждений Канады. Феде-
ральный бюджет Канады. Другие звенья финансовой системы Канады. нало-
говая система Канады. 
 
Тема 3.3  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ 
 
Макроэкономическая ситуация единой Германии: краткая характери-
стика. Денежная система Германии, этапы формирования. Кредитная система 
Германии, краткая характеристика ее звеньев. Немецкий федеральный банк 
(Deutscne Bundesbank): структура и основные  функции. Универсальные бан-
ки и кредитные учреждения Германии. Специализированные банки и кредит-
ные учреждения Германии. Бюджетное устройство в Германии. Бюджетный 
процесс в Германии. Бюджеты земель и общин в Германии: основные статьи 
доходов и расходов. Государственные специальные фонды и государствен-
ные предприятия в Германии. Федеральные налоги Германии: виды, основ-
ные элементы, роль в формировании бюджета. Налоги, включаемые в бюд-
жеты земель Германии: виды и характеристика. Налоги общин Германии: ви-








ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Бюджетно-налоговая система Франции 
2 Бюджетно-налоговая система Японии 
3 Бюджетно-налоговая система Италии 
4 Бюджетно-налоговая система Великобритании 
5 Бюджетно-налоговая система США 
6 Бюджетно-налоговая система Канады 
7 Бюджетно-налоговая система Германии 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1 Контрольная работа 
2 Защита рефератов 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1 Бюджетная и налоговая системы  государства 
2 Финансово-кредитная система Великобритании 
3 Финансово-кредитная система Германии 
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